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Działalność Profesor Marii Łanczont jako redaktor naczelnej 
czasopisma „Annales UMCS sec. B, Geographia, Geologia, 
Mineralogia et Petrographia”
Activity of Professor Maria Łanczont as the Editor-in-Chief of the Journal 
“Annales UMCS sec. B, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia”
W nawiązaniu do dedykowane-
go Pani Prof. dr hab. Marii Łanczont 
seminarium naukowego pt. „Glacjał 
i peryglacjał Europy Środkowej”, 
które odbyło się w dniach 20–21 
września 2021 r., a także z okazji 
zbliżającego się jubileuszu 50 lat 
pracy zawodowej redakcja czasopi-
sma „Annales UMCS sec. B” składa 
życzenia i przyłącza się do gratulacji 
środowiska naukowego.
Profesor Maria Łanczont całą 
dotychczasową karierę naukową i za-
wodową związała z Katedrą Geomor-
fologii i Paleogeografi i (dawniej Zakład 
Geografi i Fizycznej i Paleogeografi i, 
Geoekologii i Paleogeografi i), w której 
rozpoczęła pracę w 1973 r. Profesor Maria Łanczont (fot. archiwum UMCS)
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Wśród wielu funkcji pełnionych przez Panią Profesor na Wydziale Nauk 
o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej należy przypomnieć Jej aktywność związa-
ną z czasopismem „Annales UMCS sec. B, Geographia, Geologia, Mineralogia 
et Petrographia”. W 2006 r., po zakończeniu kadencji prof. dr. hab. Józefa Woj-
tanowicza, została redaktor naczelną czasopisma. Funkcję tę sprawowała przez 
13 lat, do lutego 2019 r. Dzięki nowemu podejściu, wprowadzeniu Open Access 
oraz umieszczeniu czasopisma na platformie internetowej znacząco rozszerzył 
się zakres problematyki publikowanych prac. Wraz z artykułami poświęconymi 
geologii, geografi i fi zycznej i społeczno-ekonomicznej stopniowo wprowadzano 
prace z dziedziny gospodarki przestrzennej, geografi i turyzmu, geoinformatyki 
i nauk pokrewnych.
W okresie pełnienia funkcji przez Profesor Marię Łanczont ukazało się 
13 tomów czasopisma (nr 61−73), w których opublikowano 287 artykułów: 
250 po polsku i 37 po angielsku. Skład Rady Naukowej czasopisma powiększo-
no o naukowców z zagraniczną afi liacją oraz o uznanych specjalistów z innych 
ośrodków. W zespole redakcyjnym pojawili się redaktorzy tematyczni. Czaso-
pismo było indeksowane w wielu bazach naukowych, w tym: Scopus, Google 
Scholar, PBN/POL-Index. Jego punktacja na ministerialnych listach czasopism 
zmieniała się od 2, 4, 6 do 9 punktów. Dzięki wysiłkom Pani Profesor oraz 
redaktorów tematycznych i zespołu sekretarzy utrzymana została ciągłość wy-
dawnicza „Annales UMCS sec. B”. Czasopismo od 18 stycznia 2018 r. przybrało 
formę elektroniczną oraz zostało rocznikiem.
Dziękujemy za włożony trud, wykonaną pracę oraz umożliwienie dalszej 
działalności publikacyjnej czasopisma.
